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PAUL BEKMAN, ESQ. ('71)
Salsbury Clements Bekman Marder
& Adkins, LLC





ALISON L. ASTI ('79)
Executive Director
Maryland Stadium Authority
Suite 500, Warehouse at Camden Yard
333 West Camden Street
Baltimore, MD 21201
410-333- I560; FAX 410-333-1888
Email: a1a@mdstad.com
THE HON. LYNNE A. BATTAGLIA ('74)
Court of Appeals of Maryland




THE HON. ROBERT M. BELL
Chief Judge
Court of Appeals of Maryland




THE HON. RICHARD D. BENNETT ('73)
U.S. District Court of Maryland

















THE HON. BENJAMIN L. CARDIN ('67)
U. S. House of Representatives
2267 Rayburn House Office Building
Washington. DC 20515
202-225-4016; FAX 202-225-9219




HARRIET E. COOPERMAN ('78)
Saul, Ewing LLP




THE HON. ANDRE M. DAVIS ('78)
U.S. District Court of Maryland




CHRISTINE A. EDWARDS ('83)
Winston & Strawn
35 West Wacker Drive
Chicago. IL 6060 I
312-558-5600; FAX 312-558-5700
Email: cedwards@Winston.com
MIRIAM L. FISHER (,85)
Morgan Lewis & Beckius, LLP




JAMES J. HANKS, JR. ('67)
Venable, LLP




THE HON. ELLEN M. HELLER ('77)




HENRY H. HOPKINS ('68)
Managing Director and Chief Legal Counsel
T. Rowe Price Associates, Inc.




EDWARD F. HOUFF ('77)









THE HON. BARBARA KERR HOWE ('69)




JOHN B. ISBISTER ('77)
Tydings & Rosenberg, LLP




ROBERT J. KIM (,83)
McNamee, Hosea. Jernigan. Kim,
Greenan & Walket, PA




RAYMOND G. LAPLACA ('83)
Knight, Manzi, Nussbaum, & laPlaca, PA
14440 Old Mill Road
Upper Marlboro, MD 20772
301-952-0100; FAX 301-952-0221
Email: rglap@aol.com
THOMAS B. LEWIS ('76)
Gallagher, Evelius & Jones
218 North Charles Street, Suite 400
Baltimore, M 0 21201
410-727 -7702; FAX 410-468-2786
Email: dewis@gejlaw.com
AVA E. LIAS-BOOKER ('86)
McGuire Woods
7 Saint Paul Street, Suite 1000
Baltimore, M 0 21 202
410-659-4430; FAX 410-659-4558
Email: alias-booker@mcguirewoods.com
BRUCE S. MENDELSOHN ('77)
Senior Executive Vice President
Ladenburg Thalmann & Co., Inc.
590 Madison Avenue, 34th Floor
New York, NY 10022
212-409-2000
Email: bmendelsohn@ladenburg.com
HAMISH S. OSBORNE ('86)
Timberlane Farm
7422 Travelers Rest Road
p. O. Box 1555
Easton, MD 21601
410-820-0405; FAX 41 0-820-0407
Email: hsosborne@hotmail.com
GEORGE F. PAPPAS (,75)
Covington & Burling




JOANNE E. POLLAK ('76)
Vice President and General Counsel
Johns Hopkins Health System Corporation




THE HON. GEORGE L. RUSSELL ('54)
Law Offices of Peter Angelos
100 North Charles Street
Baltimore, MD 21201
410-649-2000 ext. 104; FAX 410-649-2151
Email: grussell@lawpga.com
STUART M. SALSBURY ('71)
Salsbury Clements Bekman Marder & Adkins




MARY KATHERINE SCHEELER ('53)
Scheeler & Scheeler




EDWARD MANNO SHUMSKY ('73)
Watson Wyatt Worldwide
Alhambra International Circle
255 Alhambra Circle, Suite 950
Coral Gables, FL 33 I 34








MARK C. TREANOR ('76)
Senior Executive Vice President
General Counsel and Secretary
Wachovia Corporation
301 South College Street, 40th Floor
Charlotte, NC 28288
704 -374-6375; FAX 704-374-3425
Email: mark.treanorrs'wachovia.com
ARNOLD M. WEINER, ESQ. ('57)
Weinet & Weltchek





MR. JOSEPH R. HARDIMAN ('62)
(Chair Emeritus)





FRANCIS B. BURCH, JR. ('74)
(Chair Emeritus)
DLA Piper Rudnick Gray Gary
6225 Smith Avenue
Baltimore, MD 21209-3600
410-580-4531; FAX 410-580-3789
Email: frank.burch@piperrudnick.com
